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1HEME IN A MAJOR • • • • • • • • • • • • • • HAYDN 
SHARON MATSON 
WALTZ IN B MIIDR • , • • 0 • • • • . . . . . . . CHOPIN 
ARDIE HEWITT 
MORNING , , • , • • • • • • • • AGAY 
RGSSIAN DANCE • • • • • • • • • • • • • • TANSMAN 
OMEDA GRIFFIN 
SONATINA OP 36, No 2 • • , • • • • • • • • • • ,CLEMENTI 
JULIE ANN BAKES 
SONATINA • • ~ • • • • 
SHELLEY OGDEN 
DR, GRADUS AD PARNASSUM , • , , • 
GARY CARTER 
POLONAISE IN A MAJOR • • • • • • 
CHARON TERRELL 
PRELUDE AND FUGHETTA • • • • • • 
CURTIS TOYER 
SONA:rA IN D MAJOR (allegro) • • • 
GWENDA BALLARD 
• • • • • .REINECKE 
• • • • • DEBUSSY 
• • • • • • • CHOPIN 
. . . . ~ . . BACH 
• HAYDN 
TURKISH MARCH , , • • • • • 0 • ~ ~ • • • • • MOZART 
DRENDA COSKI 
MAY BREEZES . . . . . . . . . . . . . . . ,MENDELSSOHN 
CATHY CHIVERS 
SONATA IN D MIID R • • • • • • 0 • • 
SCOTT ENNIS 
SCHERZO IN B FLAT MAJOR • , • , , , 
GINA MEYER 
• • • • • SCARLATTI 
• • • • • • CHOPIN 
SONATA IN D MAJOR •• • • • • • • • • • ••• • BEETHOVEN 
JEFF SHUMWAY 
